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Samenvatting proefschrift: 
 
Inflammatory Bowel Disease and Haemostasis: Clinical and Biochemical Studies 
A.A. Vrij, 16-02-2007 
 
De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (afgekort IBD) zijn chronische 
darmontstekingen van onbegrepen oorsprong. Naast bloederige diarree kunnen bij IBD ook 
verschijnselen optreden zoals aderthrombose.  
Dit proefschrift toont dat bij IBD de bloedstolling geactiveerd is, zowel tijdens actieve 
als rustige ziekte. Patiënten met een ernstige colitis ulcerosa, onvoldoende reagerend op 
prednison alleen, kregen aanvullend een laag molecuul gewicht heparine (LMWH), een 
bloedverdunnend medicament. De ontsteking nam na 8 weken af, maar niet het aantal 
thrombosehaardjes in het darmslijmvlies. In een vervolgstudie werd aan mesalazine 
behandelde colitispatiënten LMWH of placebo verstrekt. De ziekte activiteit nam af, maar 
evenzo bij de placebo groep. LMWH verlaagde de thrombine activiteit zonder toename van 
bijwerkingen, zoals bloedverlies. 
Samenvattend lijkt bij IBD sprake van een langdurige stollingsactiviteit. LMWH kan 
worden verstrekt ter voorkoming van thrombose, maar niet als een specifieke therapie tegen 
IBD.  
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